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MINISTERIO DE MARINA
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b
Las disposiciones insertas en esteBoletín, tienen
carácter preceptivo.
Se pelones al Boletin
al precio de 5 pesetas semestre.
Real cleceto.
Concede el pase á situación de reserva, al Ordenador de Marina de I .
clase D. J. López Morillo.
Secretaría Militar.
Dispone termine el luto oficial determinado por R. O. de 17 de Octubre
último. — Concede 'crédito para reparación de los edificios de la Marina
en esta Corte.
Personal.
Concede pase á la E. de R. al Cap. de N. D L. Bayo y Hernández
Pinzón — Dispone se tenga en cuenta oportunamente la petición del
T. de N. de 1.a D. F. Regalado, del destino de Jefe de la Brigada
Torpedista de Ferrol .—Destina á la Comand. de M. de Vigo, al Alf.
de N. D. C . Molins —Id. al cañonero Vicente Yaftez Pinzón al Alf.
de N . D. C. Paredes, en relevo de D. L. Garay que quedará afecto
al Departamento de Cartagena.—Nombra Profesor de la Escuela de
Condestables al primer T. de 1. de M. D . F. Dueñas.—Rectifica
Real órden 14 de Diciembre último, en el sentido de que uno
de los Ttes. d I . de m_a ascendidos, es D. Felipe Montaner Ma
turana, en vez de D. Carlos. —Dispone que el Ordenador de Marina
D. A. Prieto y Gómez, desempeñe el cargo de Interventor de la Or
denación de pagos del Departamento de Cartagena —Dispone que las
Habilitaciones de Condestables sean desempeñadas por Contadores de
fragata .—Id . el retiro del servicio del Méd. Mayor D. F. García. —
Concede un 'mes de licencia por enfermo al 1éd. D. E. Perille.
Dando de baja al 2.° Méd. de nuevo ingreso D. F. Rodrigo —Con
cede mejora de antigüedad en la graduación de Alf. de 1? . al 2 °
Ctre. J. Sanchez Neira . —Id. id. en id de id. al id. id F. Medina.
—Promueve á terceros Condestables á los alumnos, Rocha, Feibel,
Ortolanos, Fomasi, Gómez, Fonda, Cárceles y Satorre . —Concede un
a& de ampliación de licencia sin sueldo al 2.° Obrero torpedista R.
Arrive . 'dem . premio de constancia de 315 pesetas mensuales, al
cabo de mar de puerto E. Satorre. —Declara indemnizables comisio
nes desempeñadas por varios cabos de mar de puerto. —Designa al
huérfano D. C. Gutierrez para ocupar plaza en el Colegio de Guadala
jara . —Id . á los huérfanos D. Francisco y D. Domingo Duelo Font
para ocupar plaza en el Colegio de Guadalajara.—Concede cruz blan
ca de 2.$ clase del M. u. al T. Cor. de la Guardia Civil D. A. Gar
cía Pérez.
MarinaMercante.
Nombra al T. de N. de 1. a D. A. Navarrete, T. Auditor de 1. a D. F.
Ramirez y T . de N . D. A. Pardo para auxiliar los trabajos sobre la
información de pesca dispuesta por R. O. de 25 de Junio tUtimo —
Dispone se expida título de Piloto al alumno de Náutica D. J. Planas,
sin necesidad de nuevo exámen —Niega á D. R. Carranza que no se
resuelvan concesiones de almadrabas de ensayo, cuando ofrezca duda
el modo de medir las distancias.
Material.
Adjudica el 5.° lote del Arsenal de Cartagena á D. T. Beltrán y decla
ra desiertos el 4.° yG.'. —Id . 5 lotes de material de general consumo
necesarios durante dos años para los buques de guerra y servicios mi
litares del Arsenal de Cartagena . —Modifica los plazos de entrega de
las polvoras sin humo, después de elaboradas, que dispone la R. O. de
20 de Octubre de 1900 .
Intendencia.
Desestima instancia del Cap. de I . de M . D V . Ramirez .Referente
á gratificación reclamada por el Cap . de I. de M . D . F . Marin . —Id.
á dotación de la Nautilus. —Contesta reparos del Tribunal de Cuen
tas del Reino por abonos de haberes á criados particulares.—Concede
gratificación para 'Biblioteca del Hospital de Ferrol. —Pensión á J.
Sánchez Mula y á E. García Roca.— Id. á J . Inchaurtieta.
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DEOP,ETTO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Ven
gó en conceder el pase á situación de re
serva, al Ordenador de Marina de primera
clase D. Julio López Morillo.
Dado en Palacio á dieciocho de Enero de
mil novecientos cinco.
ALFOSSO.
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobián
-
••■•wat■■••■•■,1~11~1~11.1>
SECRETARIA MILITAR
R,E.A.LJES ORDENES
En Real orden de esta fecha se dice al Sr. Presi
dente del Centro Consultivo, lo siguiente:«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer La terminación ctel luto oficial determinado
en Real orden de 17 de Octubre último, inserta en elBOLETÍN OFICIAL núm. 117, página 1.242.—De Realorden lo digo á Y. E. para su conocimiento y domasefectos».
Lo que manifiesto á V. S. para que se sirva dis
poner su inserción en el BOLETIN) á fin de que llegueá conocimiento de todo el personal de la Armada.Madrid 17 de Enro de 1905.
ElSecretario Militar
Emilio Rediger.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
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En vista de lo expuesto por la Jefatura Local é
informado por la Dirección del Material, S. M. el Rey
(g. D. g.), se ha servido conceder un crédito de 1.500
pesetas mensuales—interín rija el actual presupues
to—con cargo al Capítulo 18, Articulo 2.°, Concepto
«Obras Civiles é hidráulicas y reparación de edificios
de la Marina», con destino á la conservación y repa
ración de los de la Marina en la Corte.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. S. muchos años.—Madrid 18 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. secretario Militar.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
PERONAL
CUERO GENEBÁL DE LA ABADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la Escala de Reserva al Ca
pitán de Navío D. Luis Bayo y Hernandez Pinzón, y
confirmarle en el destino que en la actualidad desem
peña de Comandante de Marina de Huelva y CapitIn
de su Puerto, contándosele el tiempo reglamentario
que lo ha de desempeñar desde esta fecha, que pasa
á dicha escala.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
año.—Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
•••■•■1101~1.■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien disponer se tetiga en cuenta en fecha oportuna
Ja instancia del Teniente de Navío de 1.4 clase Don
Francisco Regalado y Wossen, en solicitud de que
se le confiera el destino de Jefe de la Brigada Torpe
dista de Ferro'
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer pase agregado á la Comandancia de
Marina de Vigo, el Alférez de Navío D. Camilo Mo
lins y Carreras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E.muchos años.
—Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío D. Calixto Pa
redes y Chacón, embarque en el cañonero Vicente
Ytinez Pinzón, en relevo del de igual empleo D. Luís
de Garay y Galiana, que quedará afecto al Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. H. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde. á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Enero 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
CUERPO DE munizafs DE nana
Excmo . Sr.: Para cubrir la:vacante que se ha pro
ducido en el profesorado de la Escuela de Condewa
bles, por haber dejado de pertenecer al mismo como
consecuencia á lo dispuesto en Real orden de24 de Di
ciembre último, (B. O. núm. 148 página 1.544) el pri
mer Teniente de infantería de Marina 1). Carlos Gali
cia de la Vega y Rubin de Celis.
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo propues
to por esa Inspección General—y lo informado por la
de Infantería de Marina, ha tenido á bien nombrar al
del mismo empleo y Cuerpo D. Francisco Dueñas y
Pérez
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios :guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
~ab
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido error material
en la Real orden de ascenso de 33 primeros Tenientes
de Infantería de Marina, fecha 14 de Diciembre últi
mo (B. O. núm. 144, página 1.506) en la que se as
ciende á dicho empleo á D. Carlos Montaner Ma
turana;
s. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien disponer
se entienda rectificada aquella Soberana disposición,
en el sentido de que el ascendido es D. Felipe Mon
taner Maturana, toda vezque no existe ningún Oficial
en dicho Cuerpo con estos :apellidos y aquel nombre.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 15 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
••••••■•■••■11:111
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Señor Ministro de Hacienda en
Real orden de 3 del actual, dice á este Ministerio lo
siguiente.
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido expe
dir el Real Decreto siguiente.—«A propuesta del Mi
nistro de Hacienda y con arreglo á lo determinado
er el artículo catorce del Reglamento de la Ordena
ción de pagos del Estado de .veinticuatro de Mayo de
mil ochocientos noventa y uno —Vengo en disponer
que el Ordenador de Marina D. Antonio Prieto y Go
mez desempeñe el cargo de Interventor de la Ordena
ción de pagos del Departamento de Cartagena que se
halla vacante por ascenso de D. Carlos Saralegui y
Nledina, que la servia,—Dado en Palacio á 3 de Ene
ro de 1905 —Alfonso.—El Ministro de Hacienda, To
más Castellano y Villarroya.n
Lo que de Real ¿miden traslado á V. E para su
noticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 8 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por V. E.— ha tenido á bien dispo
ner que mientras exista la actual escaséz de Oficia
les de Artillería de la Armada, desempeñen las Habi
litaciones de las Secciones de Condestables de los
Departamentos, Contadores de Fragata que reunan
las condiciones que determina la Real orden de 14 de
Noviembre de 1903, (B O. m'un 131) .
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguienhs.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres Capitanes Generales de los bepartamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MIMO DE BARDAD
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 3.009,de
22 de Diciembre próximo pasado,del Capitán General
del Departamento de Cartagena, cursando expediente
resultante de la observación que, desde el 16 de Sep
tiembre del año 1903 ha estado sujeto en el Manico
mio de San Baudilio de Llobregat el Médico Mayor
D. Francisco Galicia y Diaz, y comprobada en el mis
mo sú incapacidad intelectual para el ejercicio de su
profesión, por padecer de “Delirio sistematizado de
marcha crónica,» y estando ajwtado el expediente
de referencia á las prescripciones dispuestas en las
Reales órdenes de 28 de Junio de 1881 y 13 de Junio
de 1890.
S. M. el Rey (q. D. g. )--de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General, ha tenido á bien dis
poner el retiro del servicio del expresado Médico Ma
yor, siendo baja en su Cuerpo para fin de este:mes,
elevando al Consejo Supremo de Guerra y Marina
el expediente reglamentario para el señalamiento de
haber de retiro que le corresponda por sus años de
servicio, dando cuenta la superior Autoridad del De
partamento de Cartagena, de esta soberana disposi
ción, á la familia del expresado Médico Mayor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. 1. muchos años -Ma
drid 17 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con o informado por esa Inspección General—ha teni
do á bien conceder un mes de licencia por enfermo
para el Ferro', al primer Médico D. Eulogio Perille,
y aprobar el anticipo del uso de la misma que le con-.
cedió el Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, seomn expresa en su carta oficial me 313
con la que cuasa la instancia del interesado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente Generad de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 126, del
Capitán General de Cádiz, dando cuenta de no haber
se presentado á tomar posesión de su empleo y des
tino, el 2.* Médico de nuevo ingreso D. Felipe Rodrigo
Lavin y habiendo transcurrido el plazo que para la
misma señalan las Reales Ordenanzas de la Atinada
para los Oficiales patentados de nuevo ingreso:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa InspecciAn General—ha tenido á bien dis
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poner sea baja definitiva r_en el Cuerpo de Sanidad el
2.° Médico expresado.
De Real orden lc digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años
Madrid 17 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CITEIIPO DE CONTIIAMAESTBES
Excmo. Sr. Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de"Cádiz, del 2.° Contramaestre Don
Juán Sánchez Neira, solicitando mejora de antigüe
dad en la graduación de Alférez de fragata:
S. M. el Rey (g. D. g.'1—de conformidad con lo in
ormado por esa Dirección--ha tenido á bien señalar
le la de 1.° de Enero del pasado año, por reunir en
dicha fecha las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines. —Dios guarde á V. E. muchos años . Ma
Macfrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr.. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--•01111~4.111~----
Excmo, Sr.: Darla cuenta al rey (g. D. g,) de la
i stancia cursada por el Capitán General de Cadiz
del 2.° Contramaestre D. Fiiancisco Niedina González,
solicitando mejora de antigüedad en la graduación
de Alférez de Fragata:
5. M.—de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción—ha tenido á bien señalarle la de primero de
Enero del año último, por tener cumplidas Len dicha
fecha las condiciones reglamentarias.
J.,o-que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBtÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
OVER,P0 DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de terceros Condestables
con antigüedad de 14 de Diciembre último, á los
alumnos de la Escuela de dicha Cuerpo que á conti
nuación se expresan y disponer su inclusión en el es
calafón de dicha clase por el orden que se relacionan,
que es el de las censuras obtenidas.—Es asimismo la
voluntad de S. M. que estos Condestables 'queden
asignados á las Secciones de los Departamentos que
á cada uno se le señala en la misma relación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
.
Relación que se cha
Agm'rearmelo Rocha Rodríguez.—Ferrol.
Joaquín -Feibel Pernas.—Idem.
Manuel Ortolano Vitoria.—Cartagena.
Américo Fomasí Castro.—Ferrol.
Francisco Gómez Galiano.—Cartagena.Federico Fonda Bueno.—Ferrol.
Ricardo Cárceles Gómez.—Cartagena.Esteban 1Satorre González...ídem.
,
OBBEZIOS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
2.° Obrero torpedista Ramón Arrive.Larnas, en la que
solicita un año de ampliación á la licencia temporal
sin sueldo, que actualmente disfruta:
S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta que Io
servicios del interesado no son precisos por ahora en
la Armada, se ha servido acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE 10.11 DE PUERTO
Excmo. Sr_.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de confor
midad con la acordada de ese alto Cuerpo de 9 del
actual---la tenido a bien conceder el premio de cons
tancia de tres pesetas setenta y cinco céntimos mensua
les, al cabo de mar de puerto de 2.* clase Estéban
Satorre Tito, el cual habrá de abonársele desde 1 °
de Abril de 1903, toda vez que en 28 de Marzo ante
rior, cumplió las condiciones al efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V. E.- para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento dé Carta -
gena.
Sr. Intendente General de Marina,
a
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo I cimientn y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
con lo informado por la Intendencia General de este i años.—Madrid 16 de Enero de 1905.
.
Ministerio—ha tenido a bien declarar in emmza es 1 EDUARDO COBIÁN.
las comisiones desempeñadas por los cabos de mar i Sr. Director del Personal.
de puerto, que en el siguiente estado se expresan. Sr. Intendente General de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono- Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación que se ella.
CLASES NOMBRES DESTINO
Comisión
desempeñada
Cabo de mar
de puerto
ídem
José Caslillo Villegas.
José Castillo.
Cádiz
Idem
Justicia
Militar
Idem José M.' Vázquez. Idem Idem
Idem Sebastián Llanos Gaitán. Idear !dem
Punto de la
Comisión
S. Fernando
Idem
(dem
Idem
Tiempo in
vertido
Un día
Idem
Idem
Tres días
OBS ERVAC IONES
Conferida por el Cap. Gral. de Cádiz
según carta núm. 3 930
Idem íd íd. id. según carta n. 4.038.
Idem íd. fd id íd. íd. n.° 4.071.
Ti íd. id íd. Id. íd. n." 4 O».
AOADEXIAS Y ESOZTEILLS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E, n.° 874, de 31 de Diciembre último, manifestan
do que el Consejo de su digna presidencia acordó
tiene derecho al ingreso en el Colegio de Guadalaja
ra el huerfano D. Crisanto Gutierrez Trujillano, en
turno ordinario, por hallarse comprendido en la Real
orden de 17 de Marzo de 1886:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar al
referido huérfano para que ocupe una plaza de las
pertenecientes á este Ministerio, en dicho Colegio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 10 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN .
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la guerra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
111
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E., núm. 87(1, de 31 de Diciembre último, mani
festando que el Consejo de su digna presidencia acor
dó tienen derecho al ingreso en el Colegio de Guada
lajara los huérfanos Don Francisco y Don Domingo
o Duelo y Font, en turno ordinario, por hallarse com
prendidos en la Real orden de 17 de Marzo de 1886:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido designar á
los referidos huérfanos, para que ocupen plazas de
1s pertenecientes á este Ministerio, en dicho Colegio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la guerra.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ZECOMPENSáS
Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Teniente
Coronel de la Guardia Civil D. Antonio Garcia Pérez.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. .muchos años
Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidate del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
11■4•411I
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Con objeto de que en el Congreso In
ternacional de pesca y piscicultura que se verificará
en Viena en los días 4 á 9 de Junio próximo, los De
legados técnicos oficiales que envie el Ministerio de
Marina, invitado por el Departamento Imperial y Real
de Agricultuta de Austria-Hungría, especialmente
el Delegado español en la Comisión Internacional per
manente de pesca marítima, Teniente de Navío de 1.*
D. Adolfo Navarrete y de Alcázar, puedan presentar
proposiciones debidamente autorizadas, que des-.
arrollen las aprobadas en el Congreso Marítimo In
ternacional celebrado en Lisboa en Mayo de 1904,
sobre reglamentación internacional de la pesca, y
contribuyan eficazmente á la pronta adopción de dis
posiciones universales beneficiosa para las pesque
rías nacionales:
S. M el Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer,
que se termine con urgencia la información técnica
estadística de la pesca en España, dispuesta por Real
orden de 25 de Junio de 1904, (B O. núm. 74 página
754), y que ademas del Auxiliar de la Sección de
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pesca de esa Dirección, Teniente de Navío D. Angel miento de almadrabas; y teniendo en cuenta que con
Pardo y Puzo, que hasta el presente ha estado ocu- arreglo á la legislación :vigente no es posible dejar
pándose de estos trabajos, presten su cooperación á 1 sin tramitación los expedientes que se presenten,
la obra de información mencionada el Delegado es . máxime, no pudiéndose saber el tie,mpo que se tar
pañol en la Comisión Internacional permanente de daría en la reforma de la legislación sobre esta clase
pesca marítima, Teniente de Navío de 1.1' D. Adolfo de pesqueros, si es que despues de recibidos los in
Navarrete y de Alcázar, y el Secretario de la citada formes se creyera conveniente llevarla á cabo:
Dirección, Teniente Auditor de 1.* clase de la Arma- S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con el
da. D. Francisco Ramirez y Ramirez, con objeto de parecer del Centro Consultivo de este Ministerio —ha
que sean conocidas, sancionadas y utilizadas las con- tenido á bien desestimar la solicitud de referencia
clusiones de la información antes de la celebración De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
del citado Congreso. to y fines correspondientes --Dios guarde á V. 1'.
Da Real orden lo digo á V. E. para su conoci- muchos años.---Madrid 13 de Enero de 1905.
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E EDUARDO COWIÁN.
muchos años. Madrid 13 de Enero de 1905. Sr. Director de la Marina Mercante.
EDUARDO COBIÁN. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por el alúmno de náutica D. Juan Planas y R: stor
en la que solicita que una vez que reuna las prácti
cas de navegación que determina la Real orden de
14 ae Abril del año último -le sea válido el exámen
que prestó en la Comandancia de Marina de Palma
de Mallorca, .en el que fué aprobado, y que al propio
tiempo le sea expedido el título de Piloto:
s. M el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien disponer,
que tan pronto haya cumplido el solicitarite los requi
sitos que exije la referida Real orden, se le expida,.
desde luego el titulo de Piloto sin necesidad de sufrir
nuevo examen, toda vez que fué :ya aprobado en el
que tuvo lugar e129 de Abril del año 1.904.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años
—Madrid 13 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Ramón Carranza y Keguera, vecino de Cádiz,
y concesionario de la almadraba de ensayo denomi
nada «El Terrón», en solicitud de que no se resuel
van las concesiones de almadrabas de ensayo, en
tramitación, en los casos que ofrezca duda el modo
de apreciar las distancias y en este sentido existan
en los expedientes protestas de otros dueños de al
madrabas, interín no se haga el estudio á que se re
fiere la Real orden de 1.° de Abril de 1901 (B. O. nú
mero 40 página 358) y la exposicióride la Junta Cen
tral de la Liga Marítima trasladando acuerdo de la
Asamblea Nacional de pesca, referente á que mien
tras no se redacte un nuevo Reglamento ó se modifi
que el-vigente aclarando el artículo 30 sobre la me -
díción de las distancias mínimas para el estableci
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. 1). g.) del
resultado de la segunda subasta celebrada en Madrid,
Cartagena y Barcelona, para adquirir tres lotes de
materiales con destino al Arsenal de aquel Departa -
mento, en la que solo se presentó una proposición
suscrita por 1). Trinitario Bettrán:
S. M.—de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección é Intendencia General—se ha servido ad
judicar definitivamente el lote núm. 5, al ilefericlo
D. Trinitario Beltrán, al precio señalado corno tipo
para Iklicitación, declarando desiertos los lotes nú
meros 4 y 6, para los que no se presentaron proposi -
ciones.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
E. muchos años.—Madrid 15 de Enero de 190h.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Sr Intendente Goneral de Marina.
-4111*•>
Excmo Sr.: Examinadas las actas correspondien -
tes á las subasta simultánea celebrada el día 27 de
Díciemore próximo pasado en este Ministerio y en
oartagena, para contratar cinco lotes de materiales
de general consumo, necesarios durante dos años,
con destino á los buques de guerra y servicios mili
tares del Arsenal de Cartagena:
S. M. el Rey1(q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección é Intendencia General,--ha
tenido á bien adjudicar definitivamente el servicio de
los cinco lotes de que se trata á los siguientes Sres: el
lote n.° 1 á D. Antonio Iturralde, que presentó su pro
posición en esta Corte á nombre de!la «Sociedad Anó
nima Española de Lubrificantes», con la baja de 3'20
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pesetas por ciento en los precios tipos: el lote n.° 2 .
á D. Antonio kiquelme, que la hizo en Cartagena, con
la baja de 5'10 pesetas por ciento: el n 03 á D. Juan
Nadal Vich, tambien en el mismo punto, con la baja
de 0'35 pesetas por ciento: el lote 4.° al referido don
Antonio Riquelme con la baja de 2'00 pesetas por
ciento, y el.lote 5.° presentada tambien su proposición
en el Departamento, á D. Pedro Redondo, con la ba
ja de 0L10 pesetas por ciento en los precios tipos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes—Dios guarde á
V. E. mucnos años.—Madrid 16 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
A D. Antonio Iturralde.
(ARTILLERIA)
Excmo. Sr.: Como resultado á la carta número
4.086, de 19 de Diciembre último, del CapitánGeneral
del Departamento de Cádiz, con la que remite acuer
do de la Junta Facultativa de Artilleria, referente al
plazo que deben estar almacenadas las pólvoras sin
humo que fabrica la Sociedad de Santa Bárbara, des
pues de almacenadas, hasta su entrega á la Marina:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por esa Inspección General—se ha servido dis
poner, que teniendo en cuenta las mejoras introdu
cidas recientemente en la importante operación del
secado de dichas pólvoras ,se reduzca á un mes el
intervalo de tiempo desde que queda terminada su
elaboración, hasta verificar las pruebas de recepción
y entrega á la Marina, en la inteligencia que la tempe
ratura en el secador de aire caliente, no excederá en
ningún caso de 50.° centigrados.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se limite
tambien á dos meses el plazo de almacenaje de estas
pólvoras en los polvorines de Fadricas, antes de ser
suministradas para el servicio, quedando modifi
cado en este sentido, lo que respecto á plazos de en
trega dispone la Real orden de 20 de Octubre de 1900,
(B. O. número 120, página 1.184.)
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Enero .de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector en la Fábrica de pólvoras de Santa
Bárbara.
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INTENDENCIA
amo . Sr.: Impuesto de la instancia promovida
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por el Capitán de Infantería de Marina D. Vicente Ra
mirez, en súplica de gratificación por el cargo de
Ayudante de uno de los Cuadros de • reclutamiento;
teniendo en cuenta que en el presupuesto vigente no
existe crédito para su abono, y que en el Ejército no
se abona gratificación á los que desempeñan análo -
gos destinos; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Intendencia General, ha tenido á bien
desestimar la petición del recurrente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes —Dios guarde:á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el Capitán de Infantería de
Marina D. Francisco Marin Beato, en súplica de gra
tificación por el cargo de Depositario que desempe
ña en una Comisión liquidadora:
S. M.—de acuerdo con lo informado por esa In- .
tendencia General—ha tenido á bien resolver, que no
estando consignados los caudales que el recurrente
maneja, en el Presupuesto del ramo, es improceden
te el abono, con cargo al mismo, de la gratificación
que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Enero de 1905.
EDUARDO CoBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Considerado indispensable7 el au
mento de 2 artilleros de mar y 1 marinero de prime
ra clase en la corbeta IVautilus, y existiendo crédito
suficiente para el abono de sus haberes por no hallar
se completa la dotación que el presupuesto vigente
asigna á dicho buque; el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia General,
ha tenido á bien disponer que se amplien los efectos
de la Real orden de 11 de Mayo del ario último (BO
LEFIN OFICIAL núm. 54) á los individuos de referencia.
De Real orden lo manifiesto á V . E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años—.--.-Madrid 13 de Enero de 1905.
EDUARDO COBI1N.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferro'.
-Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
comunicación pasada á V. E. por el Ordenador Ge
neral de Pagos del ramo en que, en vista de reparos
puestos por el Tribunal de Cuentas del Reino á la
cuenta de Mayo último, en lo referente lal sueldo de
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los criados particulares que, objeta el mencionado
Tribunal no se hallan incluídos en la Ley de presu
puestos, solicita una solución que deje satisfechos los
expresados reparos:
S. M. de conformidad con el dictámen de V. E.
ha tenido á bien determinar se manifieste al referido
Tribunal, por contestación á los mismos, que según
determina el acuerdo de la Junta provisional del Go
bierno de la Armada de 30 de Noviembre de 1868,
los criados particulares llenan plazas y sustituyen en
todo á igual número de marineros de 2.° clase y co
mo tales se consideran en la jurisprudencia del ra
mo y por consiguiente queda desvanecido el funda
mento sobre que los ya indicados reparos se basan.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos del Ministerio
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la prórroga
del presupuesto de 1904 para el actual año económi
co; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por esa Intendencia General, se ha servido dispo
ner que el reconocimiento de las cincuenta pesetas
mensuales que se concedió al Hospital de Cádiz, á
partir desde I.° del corriente mes, para Biblioteca, no
se verifique hasta que, aprobado un nuevo presupues
to, exista crédito expreso para esa atención; y que en
el primer proyecto que se redacte, se incluyan las
600 pesetas, con dicho objeto, no solo para cada uno
de los Hospitales de Cádiz y Cartagena, sino tambien
para el de Ferrol.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 13 de Enero de t905 .
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de NIarina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
José Sanchez Mula, y á su esposa Encarnación Gar- Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
1 cía Roca, padres pobres, del soldado de Infanteríade Marina José, que falleció encontrándose ;prisione -
ro del enemigo en Filipinas á mediados de Noviembre
de 1900, en estado de soltero, como comprendidos en
el Decreto de las Cortes de 28 de Octubre de 1811, la
pensión anual de ciento treinta y siete pesetas que les
corresponde con arreglo á los artículos 3.° y 5.° del
Decreto citado. Dicha pensión debe abonarse á los
interesados, en coparticipación y sin necesidad de
nuevoseñalamiento á favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de Murcia, desde el 31 de
Diciembre de 1903, fecha en que terminó el expe
diente.
De Real orden lo digo] á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 14 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.1 con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Juliana Inchaurtieta Inchaurtieta, madre, viuda y
pobre, del soldado de Infanteria de Marina Bruno
Ustará Inchaurtieta, que ,falleció encontrándose pri
sionero de los tagalos en Filipinas, el 6 de Junio de
1.898, en estado de soltero, como 'comprendida en
el oecreto de las Cortes de 28 de ,Octubre de 1.811,
la pensión anual de ciento treinta y siete pesetas,
que la corresponde con arreglo á los artículos 3.° y
5.° del Decreto citado. Dicha pensión debe a.bonorse
á la interesada, inientras permanezca viuda, por
la Administracción de Hacienda de Vizcaya, desde
el diez de ,Septiembre de mil novecientos, fecha de la
instancia en solicitud del lbeneficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 14 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marína.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-.
gena.
